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The EU Invite all Member states to work for greater equality in politics because it creates 
socio-economic benefits. But all EU countries have still not achieved equality in local political 
representation.  Among EU member states Sweden has achieved the highest proportion of 
women in local representation but still not considered to have achieved equality in local 
political representation. Based on this view, the purpose of this study is to create an 
understanding of how local women parliamentarians experience women’s political influence 
in local political representation. This study is qualitative with an interview method. To collect 
material, seven interviews were introduced with local members in Sweden. Theoretical basis 
of this study is based on the politics of presence, the study examines the theory based on 
Swedish local representation.  The result of the interview indicates that the presence of 
women in politics does not necessarily mean the increased influence of women in politics, 
because there are many factors that affect the influence of women. 
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För att en representativ demokrati ska anses vara fungerande krävs att olika samhällsgrupper 
finns representerade i politik. Det är en fördel för representativ demokrati att säkerställa att 
väljares åsikter och värderingar är genomförda i politik. Det har varit en orättvis politisk 
representation bland de demokratiska länderna där vissa samhällsgrupper så som kvinnor är 
inte lika representerade i politik som män. Kvinnors närvaro i politisk representation är ett 
kärnelement i jämställdhet och ett bevis på landets goda samhällsstyrning (Araujo & Romero, 
2016). Kvinnors deltagande i politisk representation handlar både om andel kvinnor som är 
representanter samt hur stort inflytande de har i politiken (Wängnerud, 2009).  
 
Den Europeiska unionen (EU) är ett exempel på ett internationellt samarbete som bygger på 
representativ demokrati. För att demokratin ska vara fungerande i alla sin medlemsländer har 
EU grundat gemensamma värderingar som medlemsländerna ska uppnå. Dessa värderingar är 
jämlikhet, demokrati och frihet (Europeiska unionen, 2021). EU etablerade jämställdhet 
mellan kön som en av sina värdegrunder sedan år 1957. Då jämlikheten mellan kön ansågs 
som en förutsättning till hållbar utveckling till EU:s tillväxt och att detta skapar ett rättvisare 
Europa (Europeiska kommissionen 2020). Eftersom jämställdheten har många fördelar för 
den representativa demokratin, har EU utmanat sina medlemsländer att öka kvinnors 
deltagande i politik för att uppnå jämlikheten mellan kön (Europeiska unionen, 2021). 
Jämställdheten mellan kön i politik handlar både om en jämnfördelning i politisk 
representation och att kvinnors inflytande är i samma utsträckning som männens. Den 
fördelningen skulle gälla alla politiska nivåer (Wängnerud, 2009). Jämställdheten i lokal 
politisk representation bland EU-medlemsländerna har visat större ojämlikheter mellan könen 
än politisk representation på nationell nivå. Ingen av EU-medlemsländer har uppnått 
jämlikhet i lokal politisk representation. Sverige ha högst andel kvinnliga representanter i 
lokal representation där ingen av kommunerna i Sverige år 2020 har något mindre än 43 
procent kvinnliga representanter (European institute for gender equality, 2020). Detta visar att 
det ligger en nära fördelning mellan könen i Sverige, däremot har kvinnor fortfarande inte 




Denna studie fokuserar på att studera kvinnors inflytande i lokal politisk representation i 
Sverige. Då jämlikheten i politiskt inflytande krävs för att uppnå ett jämställt samhälle. 
Eftersom Sverige är ett EU-medlemsland med högst andel kvinnor i lokal politisk 
representation, blir det intressant att studera kvinnors inflytande i politisk representation i 
Sverige. Det har studerats tidigare att ökad andel kvinnor i politisk representation kan öka 
kvinnors inflytande, men att detta inte är något garanterat (Wängnerud, 2009, Celis, 2009). 
Därför krävs ytterligare undersökningar kring hur kvinnor upplever deras inflytande i lokal 
politisk representation med fokus på vad som kan begränsa respektive öka deras inflytande.  
 
När det talas om jämställdheten i världen framställs Sverige som ett föregångsland med 
jämlika villkor för både könen. I Sverige har kvinnor lika möjligheter som män till politisk 
deltagande, men det är fortfarande svårare för kvinnor att ta sig igenom politiken sär fler 
kvinnor har det svårare att ta sig igenom politiken (Jämställdhetsmyndigheten, 2019). Det 
som är till fördel för representativa demokratin är att säkerställa att väljares åsikter och 
värderingar är genomförda i politik. Legitimitetsgrunden i demokratin handlar både om jämn 
könsfördelning i politisk representation och att säkerställa att väljares åsikter och värderingar 
representeras (Wängnerud, 2000). 
 
1.1 problemformulering  
Denna studie är relevant att genomföra eftersom jämställheten i lokal politisk representation 
handlar inte endast om jämn könsfördelning utan även jämlik politiskt inflytande. Kvinnors 
inflytande i politisk representation är av intresse både för Sverige och EU som helhet. Att 
studera kvinnors inflytande i lokal politisk representation i Sverige kommer därför att bidra 
med ny kunskap om hur Sverige och andra EU-länder kan uppnå jämställdhet mellan kön i 
lokal politisk representation. Sverige är på topp bland EU-medlemsländer när det gäller andel 
kvinnor i lokal politisk representation och därför kan det bli intressant att undersöka kvinnors 
politiska inflytande i Sverige. Studien kan bidra till kunskap som fokuserar på kvinnors 
inflytande snarare än endast fördelning i platser. Till att undersöka detta valdes att studera hur 





Syftet med denna studie är att skapa en förståelse kring kvinnors politiska inflytande i lokal 
politisk representation. Ett fokus inom detta område kommer att studera vilka faktorer som 
minskar respektive ökar kvinnors inflytande i lokal politisk representation. Andel kvinnor i 
lokala parlament kan studeras statistiskt men kvinnors inflytande är svårt att mäta numeriskt 
eller i procent. Därför är målet med denna studie är att undersöka med hjälp av semi-
strukturerad intervjumetod, tidigare forskning och teori, kvinnors inflytande i lokal politisk 
representation. Detta kommer att studeras med hjälp av en huvudfrågeställning och 
undertematiska frågeställningar. 
Huvudtematiska frågan  
- Hur upplever lokala kvinnliga ledamöter kvinnors politiska inflytande i lokal politisk 
representation? 
Undertematiska frågorna: 
- Upplever lokala kvinnliga ledamöter att härskartekniken och traditionella könsroller 
hindrar kvinnors politiska inflytande? 




Uppsatsen består av sex kapitel. I inledande kapitlet beskrivs bakgrund, syfte och 
frågeställningarna. Sedan uppkommer ett kapitel om tidigare forskning och teori där i 
teoridelen diskuteras varför det är nödvändigt med kvinnors närvaro i politisk representation. 
Sedan efterföljer ett kapitel för metod och material. Sedan i kapitel fyra redovisas resultat som 
jag har kommit fram till genom intervjuerna. I nästsista kapitlet presenteras avslutande 
diskussion som sammanfattar och knyter ihop studiens syfte och resultat. I sista kapitlet 




2. Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras begreppsförklaringar, tidigare forskning kring kvinnor i lokal 
politik i Sverige och teoretiska utgångspunkter som ligger till stöd för undersökningen. 
Begreppen som förkalras är politisk representation med fokus på deskriptiv och substantiell 
representation, härskartekniken samt traditionella könsroller. Teorin närvarons politik 
betraktas till stöd för denna undersökning och är lämplig i förhållande till undersökningens 
syfte och frågeställningar.  
 
2.1 Politisk Representation 
Forskaren Pitkin (1967) definierade politisk representation med att folkets intresse blir 
närvarande representeras i politik. Genom politisk representation kan alla medborgares röster, 
åsikter och perspektiv vara närvarande i offentliga politiska beslutsprocesser. I senare 
forskning av Wängnerud (2000) beskrevs att i politisk representation är det viktigt att det sker 
en spridning mellan politiska representanternas tankar, synsätt och viljor. Detta eftersom 
representanter ska spegla alla medborgare i samhället. Människor har olika åsikter som är 
formade utav deras erfarenheter, den sociala bakgrunden de kommer ifrån och den miljö som 
omger dem. Därför behövs representanter från olika grupper för att alla medborgare i 
samhället ska känna sig representerade. Wängnerud (2000) menar att politiska representanter 
är företrädare för alla medborgare, inte enbart vissa privilegierade grupper.  
 
I forskningen av Campbell, Childs och Lovenduski (2009) kom forskarna fram till att kön har 
en viktig roll i samhället eftersom den delar befolkningen till två grupper. Både kvinnor och 
män behöver vara representerade i politik eftersom det finns könsskillnader som signalerar 
attitydskillnader. I forskarnas undersökning av Storbritannien kunde visas att det finns stark 
könsförhållande mellan väljare i politisk representation. Kvinnor och män har i genomsnitt 
olika idéer om vilka frågor som de vill driva, där kön har bildat omedvetna intressen. 
Könsroller har potentiellt betydande konsekvenser för en västenlig politisk representation, till 




könsroller som kvinnliga väljare. Män kan vara mindre benägna än kvinnor att agera för eller 
på annat sätt företräda kvinnliga väljare i frågor som gynnar kvinnor i mindre utsträckning.  
 
Enligt Pitkin (1967) talar, förespråkar, symboliserar och agerar de politiska ledamöterna för 
medborgarnas intresse på den politiska arenan. Där en rättvis politisk representation i ett 
politiskt system kräver att olika former av politisk representation ska vara närvarande. Dessa 
former är deskriptiv, substantiell, formalistisk, och symbolisk representation. Nedan kommer 
endast en definition av deskriptiv och substantiell representation. Då det har varit forskning av 
bland annat Phillips (1995) och Wängnerund (2009) som menar att det finns ett förhållande 
mellan deskriptiv och substantiell representation.  
 
2.1.1 Deskriptiv och substantiell representation 
 Enligt Pitkin (1967) innebär deskriptiv representation att de grupper som finns i samhället 
också ska finnas närvarande i politiken. Utifrån grupptillhörighet kan gruppers intresse 
representeras på ett givande sätt. Enligt Mansbridge (1999) krävs i ett mångkulturellt 
samhälle att det finns politiska representanter från olika grupper. Deskriptiv representation 
handlar om andel kvinnor som är representanter i politik. Genom deskriptiv representation 
kan individens åsikter och erfarenheter avspegla en viss grupp. Det optimala i den deskriptiva 
representationen är att det finns minst en representant som har lika egenskaper som en grupp i 
samhället. Eftersom inkluderingen av olika medlemmar kan påverka när något beslut skall 
fattas.  
 
Substantiell representation talar däremot om tillvaratagandet av intressen, Pitkin (1967) menar 
att det spelar ingen roll vem politikern är, så länge politikern agerar i de representerades 
intresse. Den substantiella representationen kräver tydlig folkvilja att representera och ett 
tydligt sätt att föra denna vilja politiskt. Det handlar om att representera grupper genom 
innehållet av det som ska representeras, snarare än vem som representerar folket i politiken. 
Syftet med substantiell representation, menar Pitkin (1967) är att sätta fokus på vilka ärenden 




jämställdheten i politisk representation ökas genom att förbättra den substantiella 
representationen. Till exempel genom att kvinnors intresse utförs i liknande sätt som männens 
och att stödja kvinnofrågor. Den bakomliggande motiveringen är att kvinnor är 
underrepresenterade i antal och följaktligen också västenligt, deras frågor hanteras inte i 
samma utsträckning som andra grupper. Enligt Wängnerud (1999) är politisk representation 
betydligt mer än en numerär fördelning mellan kvinnor och män. Snarare är politisk 
representation en form av närvaro av kvinnor och kvinnors intresse.  
 
I forskningen av Phillips (1995) och Wängnerud (2009) har det diskuterats kring förhållandet 
mellan deskriptiv och substantiell representation. Dessa två begrepp är nyckelbegrepp till att 
undersöka kvinnors närvaro i politisk representation. Deskriptiv representation definieras 
genom antalet kvinnliga representanter i ett lands parlament, medan substantiell 
representation fokuserar kring effekterna av representationen. I artikeln av Wängnerud (2009) 
utgår forskningen från teorin ”politics of presence” (Phillips, 1995) som menar att 
förhållandet mellan deskriptiv och substantiell representation tar sig formen att närvaron av 
kvinnor inom politiken leder till förändringar till förmån för jämställdhet (Phillips, 1995). 
Men det finns fortfarande ingen klarhet som har åstadkommit kring relationen att deskriptiv 
representation leder automatiskt eller garanterat till substantiell representation. Detta 
därigenom försvagar deskriptiv representation som verktyg för att garantera substantiell 
representation (Wängnerud, 2009 & Celis, 2008). Forskaren skriver att kvinnors 
underrepresentation i substantiell representation kunde förändras något med hjälp av 
deskriptiv representation men det är fortfarande ifrågasättande om huruvida kvinnliga 
parlamentsledamöter faktiskt representerar kvinnofrågor i parlamentet (Celis, 2009).  
 
2.1.2 Kvinnor i svensk lokalpolitik  
SOM-institutet (Samhälle, opinion, medier) vid Göteborg Universitet har sedan år 1986 
genomfört undersökningar i syfte att kunna kartlägga svenskarnas vanor, beteenden, åsikter 
och värderingar, med frågor om politik, medier och social bakgrund. En av deras 
undersökningar användes i forskningen av Naurin och Öhberg (2019), som studerade 




minskat i Sverige när det gäller valdeltagande och medlemskap i politiska partier. Men det 
kvarstår skillnader mellan könen när det gäller prioriteringar mellan olika samhällsfrågor. Till 
exempel är sociala frågor sådana som kvinnor nämner oftare i politik än män. I forskningen 
av Wide (2017) kom forskaren fram till att även när kvinnor är närvarande i politik i Sverige 
så deltar de i mindre utsträckning än män i politiska diskussioner, protester, partiarbete och 
andra politiska aktiviteter.  
 
Enligt Naurin och Öhberg (2019) har könsfördelning i Sverige gått mot en relativt jämn 
könsfördelning i politiska församlingar. Men trots detta existerar fortfarande en tydlig skillnad 
i politiskt intresse mellan könen. I forskningen har kvinnor och män i Sverige tillfrågats om 
deras intresse för politik, resultatet visade att män har större intresse för politik än kvinnor 
men att gapet mellan könen minskat något över tid. Naurin och Öhberg (2019) skrev att det 
existerar synsätt till varför män har större intresse för politik än kvinnor, till exempel att brist 
på kvinnliga förebilder minskar kvinnors intresse till politisk deltagande. Dessutom uppfattas 
politiken som en manlig domän vilket minskar kvinnors intresse till att engagera sig.  
 
I forskningen av Wide (2017) beskrivs att kvinnor är underrepresenterade som politiker i 
Sverige och att kvinnor och män lever delvis olika liv. Kvinnor har fortfarande i högre grad 
huvudansvaret för hemmet och familj vilket orsaker brist på tid för politiskt engagemang. 
Enligt Naurin och Öhberg (2019) har svenska kvinnor och män på senare år kommit att dela 
ungefär lika på omsorgen om barnen, men det är fler kvinnor än män som tar själva 
huvudansvaret när det gäller barnens omvårdnad. Det finns därmed inte någon enhetlig 
utvecklingstrend när det gäller skillnader mellan kvinnor och mäns attityder. Resultaten av 
Sverige visar att det är fortfarande relevant att studera kön när vi ska förstå politiska attityder 
och politisk beteende mellan könen. Wide (2017) skriver att medborgares politiska 
engagemang och deltagande är ett komplext fenomen där olika aspekter av deltagande 
påverkas av olika faktorer på olika nivåer. Kontexten utgör till exempel påverkar i sig politisk 





2.3 Härskarteknik  
Härskartekniken är ett begrepp som används för att studera hur kvinnors inflytande påverkas 
negativt i samhället. Kvinnor kan vara närvarande i en diskussion men ändå inte får lika 
möjlighet till inflytande, då forskaren Ås (1975) har undersökt när kvinnor talar och när män 
talar i en öppen diskussion och upptäckte att kvinnor är tystare än männen. Forskaren kom 
fram till att detta beror på att fler kvinnor undermineras i en maktposition när andra 
samhällsgrupper använder härskartekniken mot dem. Härskartekniken är ett sätt som en 
individ kan använda för att förstärka sin position i en maktfördelning genom att förhindra 
andras deltagande. Begreppet identifierades under 1970-talet och handlade om kränkande 
särbehandlingar som görs i nära relationer mellan kollegor, främlingar och samhället i stort. 
Kvinnor är en grupp som lättare blir kränkta av andra. Ås (1975) beskrev att härskartekniken 
är en form av återkommande negativa handlingar mot en eller flera personer som hamnar 
utanför gemenskapen på en arbetsplats. Det finns fem olika uttryck för härskartekniken, dessa 
är; osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning samt 
påföljande av skuld och skam. Ås (1975) definierade osynliggörande med att en person ska få 
en annan att känna sig mindre värdefull. Förlöjligande är att personens synpunkter tas upp 
som betydelselösa. Underhållande av information få individen att känna sig utanför. 
Dubbelbestraffning innebär att individen behandlas som att allt hon gör är fel. Påföljande av 
skuld och skam är att känna skuld eller skam i en handling även om man själv inte har 
orsakat.  
 
2.4 Traditionella könsroller 
Skillnaden mellan kvinnors och mäns politiska engagemang i politik påverkas negativt av 
traditionella normer och attityder om kön och politik och den allmänna synen på kvinnors roll 
i samhället. Dock är kvinnors politiska deltagande högre i samhällen som präglas av 
jämställdhet och mer egalitära normer (Wide, 2017). Flera ansträngningar i samhället har 
förhindrat kvinnors inflytande i politik. Män har alltid förknippats med den offentliga sfären 
så som politik och ekonomi medan kvinnor förknippas med den privata sfären som tillhör 
hemmet och familj. Detta gjorde att kvinnors inflytande i politiken begränsats och kvinnor 




män, släktningar och partikollegor. Men för att utföra en förändring som ökar kvinnors 
inflytande, menar Krook (2017) att i första steg måste kvinnor våga tala ut och diskutera olika 
sätt till att göra politik mer inkluderande. Kvinnors inflytande kan ökas om kvinnor utmanar 
sexistiska attacker och neutralisera skadorna som orsakande av dessa anmärkningar. Ett plan 
som jämnar ut spelplanen för kvinnor och män och återföra fokus till substantiella frågor kan 
öka kvinnors inflytande. 
 
Enligt Jämställdhetsmyndigheten (2019) kan kvinnors inflytande minskas av återkommande 
mikrohändelser så som hårdare krav av kvinnor, sexualiserade hot och kommentarer, 
härskartekniker och sämre förutsättningar i det politiska arbetet. Sådana hinder kan resultera 
att fler kvinnor avslutar sin karriär i politik vilket orsakar på lång sikt allvarliga konsekvenser 
för individen och på samhället. Forskaren Krook (2017) beskriver att kvinnors praktiska 
inflytande i politik minskas när kvinnor möts med olika former av våld. Våld kan bland annat 
förknippas med en särskild kultur eller religion som förhindrar kvinnors inflytande i politik. I 
länderna där våld mot kvinnor är stark fördömt kan våld förekomma i form av beteenden så 
som mobbning eller sexuella trakasserier (Krook, 2017). Även om den fysiska tvång sällan 
förekommer i jämställdhetsländer på grund av statliga skydd så som yttrandefrihets lagen kan 
våld fortfarande användas i andra former. Krook (2017) menar att även om kvinnor upplever 
olika former av våld på grund av deras inflytande i politik måste kvinnor möta dessa 
motgångar och fortsätta engagera sig. På det sättet kan kvinnor bli inkluderade och deras 
inflytande kan ökas.  
 
2.5 Närvarons politik  
Forskaren Phillips (1995) presenterade teorin närvarons politik som har sina grunder i 
diskussioner under 1990-talet gällande ojämlikhet i politisk representation i nationella 
parlament. Teorin bygger på att kvinnor på basis av deras erfarenheter kan representera vissa 
särskilda intresse, behov och prioriteringar som blir otillräckligt uppmärksammade i en politik 
som domineras av män. Enligt Wängnerud (2009) är nationella parlament inte den enda nivån 




nivå påverkar också medborgarna. Därför skulle ett liknande resonemang av närvarons politik 
kunna appliceras på kvinnors lokal politiska representation.  
 
Närvarons politik innebär att folk i samhället tillhör en eller flera grupper som tenderar att 
prioritera intressen som stämmer överens med deras grupp. Därför ska alla grupper vara 
representerade i politik. Det handlar inte endast om kön utan kvinnor med olika etniska 
ursprung ska också inkluderas i politisk representation. Detta eftersom kvinnor kan endast i en 
viss mån ersätta kvinnor med andra etniska ursprung. (Wängnerud, 2009, Phillips, 1995). 
Kvinnliga politiker är bäst tillämpade för att främja kvinnors substantiella representation, då 
varje grupp i samhället ska kunna representera sin grupps intresse. Forskaren Phillips (1995) 
menar att det kan finnas ett samband mellan deskriptiv och substantiell representation. Alltså 
att ökad andel kvinnor i politiska församlingar, ökar möjligheten till att kvinnors intressen 
företräds på ett bra sätt och att kvinnors inflytande ökas (Phillips, 1995). Med närvarons 
politik ska kvinnor kunna besitta samma makt som män. Kvinnor ska vara representanter för 
deras grupp eftersom män kan endast till en viss del ersätta kvinnor. Närvarons politik 
grundar sig på idén att kvinnor som grupp representerar intresseområden som sällan 
representeras av män (Phillips, 1995).  
 
Flera grupper än endast kvinnor är underrepresenterade i politiken så som unga och äldre. 
Men skillnaden mellan underrepresenterade åldersgrupper och underrepresenterade kön, 
menar Phillips (1995) att yngres engagemang kan komma i en senare ålder och äldres 
engagemang har redan varit i deras medelålder. Medan kvinnor kommer att vara 
underrepresenterade genom hela livscykeln oberoende av deras ålder (Phillips, 1995). Även 
om människors intresse inte är könsbundna och att kvinnors åsikter kan vara olika i en 
samhällsfråga, gör detta inte lika stor angelägenhet mellan män och kvinnor. 
Intresseargumentet inom närvarons politik syftar inte på att det skulle finnas ett enhetligt 
intresse bland alla kvinnor. Snarare att i överlag ska finnas vissa intresseskillnader mellan 





3. Metod och material  
I detta kapitel presenteras metodvalet och tillvägagångssätt för studiens genomförande. 
Innehållet har fördelats till två delar; metod och material. I den första delen presenteras 
intervjumetod, urval av intervjupersoner, genomförande av samtalsintervju, etiska aspekter 
samt validitet och reliabilitet. I den andra delen beskrivs hur insamlade materialet har 
dokumenterats och bearbetats.  
 
Den kvalitativa metoden är relevant metod i denna undersökning eftersom det syftar till att 
bilda en förståelse av något fenomen (Alvehus, 2013). Då syftet med denna studie är att skapa 
förståelse om hur lokala kvinnliga ledamöter upplever kvinnors inflytande i politisk 
representation. Jag anser därför att en kvalitativ metod är lämpligast. Ur detta perspektiv 
skulle ett numeriskt studie (kvantitativ studie) inte varit tillämplig till denna studie. 
Kvantitativ metod skulle vara ett alternativ om syftet är att studera jämställdhet i förhållande 
till andel kvinnor och män i lokala politiska parlament. Men eftersom förståelsen av den 
verkliga fenomenen som jag är intresserad av att undersöka behöver ett närmare steg till den 
verkliga tolkningen, ansåg jag att kvalitativ metod skulle vara till största nytta till studiens 
resultat. Men kvalitativa metoden har också visat problematik, där det uppstod svårigheter 
med generaliserbarhet. Detta kommer att diskuteras mer detaljerad senare i detta kapitel.  
 
3.1 Intervjumetod  
Intervjuer genomförs för att ta reda på hur en annan person tänker kring och känner inför ett 
speciellt ämne. Genom att intervjua en person är detta ett sätt till att komma åt hennes åsikter, 
känslor, erfarenhet och tankar. Intervjuer skapar en förförståelse för hur individer bygger upp 
och håller ihop sin sociala värld (Alvehus, 2013).  I denna studie genomfördes sju individuella 
intervjuer, med hjälp av svaren från dessa respondenter kunde frågeställningarna besvaras. 
Genom samtalsintervjun kunde jag ta reda på hur dessa ledamöter uppfattar jämställdheten 
mellan kön i lokal politisk representation. Intervjun vill erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening (Esaiasson, Gilljam, 




Intervjumetoden för denna undersökning är semi-strukturerad vilket innebär att frågorna var 
kategoriserade i olika tema. Den struktureringen är relevant eftersom det finns inga färdiga 
svarsalternativ för denna undersökning, det kan även underlätta för respondenterna att förstå 
frågorna och dess kontext. Respondenternas svar kan vara varierande och med den 
struktureringen blir intervjun mer öppen (Alvehus, 2013). Teman för intervjufrågor har 
fördelats till fyra huvudteman. Den första tema är personliga frågor, detta skulle bidra till 
förståelse av intervjuare och dess relation till politik. Den andra och tredje tema är upplevelser 
av politisk representation med syfte att se om vad som minskar kvinnors inflytande i politik 
och hur kan kvinnor öka deras inflytande. Dessa kategorier är baserade på teori och tidigare 
forskning gällande kvinnors närvaro i politik, härskarteknik och den traditionella könsroller. 
Detta kapitel bygger på ledamöternas synpunkter och frågorna var formulerade på ett sätt som 
hjälper intervjuare till att besvara brett. Svaren som upplevdes tvetydliga har 
uppföljningsfrågor ställts för att förtydliga svaren.  
 
3.2 Urval av intervjupersoner  
Jag har ställt kriterier som ska uppfyllas i val av intervjupersoner, dessa kriterier avgör 
svarens relevans. De intervjuade är nuvarande lokala kvinnliga ledamöter i Sverige och har 
någon form av engagemang eller intresse för kvinnofrågor och jämställdhet. Det valdes endast 
kvinnor till intervju, eftersom i denna studie är syftet att undersöka kvinnors upplevelser i 
lokal politisk representation. Dessa ledamöter skulle vara representanter i olika kommuner 
och partier. Variationen i detta är för att det skulle ge en generaliserad bild av Sveriges lokal 
politik i helhet snarare än att fokusera på en kommun och ett parti. Det är totalt tolv ledamöter 
som kontaktades men endast sju kunde delta. De som inte deltog hade vissa inte svarat och 
andra hade svårt med tid. På grund av brist på tid kunde inte heller intervjuas personer från 
alla partier, där exempelvis fanns inte möjlighet till att intervjua relevanta kvinnliga ledamöter 
från SD eller KD. De respondenter som intervjuades presenterar Centerpartiet, Liberalerna, 
Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men eftersom studien inte 
fokuserar på partier snarare lokal politik i helhet, kommer det inte nämnas specifikt vilka 





3.3 Presentation av intervjupersoner  
Nedan presenteras varje intervjuad person med information om vilken kommun de 
presenterar. Jag valde att göra sammanfatta intervjupersoner med generella information som 
kan vara bra att känna till när läsaren ska läsa resultatet.  
 
Person 1- är en kvinnlig ledamot i Alingsås som engagerade sig i politik eftersom hon ansåg 
att det är där besluten fattas och att hennes engagemang innebär att hon kan påverka. Person 1 
är en ledamot som har även sidouppdrag med kvinnonätverk och stödjer kvinnor till att 
engagera sig i politik.  
 
Person 2- är en kvinnlig ledamot i Jönköping län. Hennes motivation till att engagera sig i 
politik började när hon fick tankar om att hon vill förändra och göra skillnad. Hon stödjer 
bland annat kvinnor genom olika aktiviteter så att kvinnor få större vilja till att engagera sig i 
politik. 
 
Person 3- är en kvinnlig ledamot i Karlstad hon engagerade sig i politik eftersom hon ansåg 
hur viktigt det är med klimatfrågor. Utöver detta har hon lyft kvinnofrågor i politik och 
diskuterat jämställdheten mellan kön i politisk representation. 
 
Person 4- är en kvinnlig ledamot i Kiruna. Hon kände viljan till att presentera vård och 
omsorgsfrågor i lokalpolitik och därför började hon engagemanget. Utöver det har hon 
intresse för jämställdhetsfrågor och försöker att stödja kvinnor till att våga ta plats i politik.  
 
Person 5- är en kvinnlig ledamot i Linköping, hon har alltid känt att politiken är en del av 
hennes liv och valde därför att engagera sig politik. Hon har bland annat alltid lyft upp frågor 




Person 6- är en kvinnlig ledamot i Malmö och som inser att lokal politik är bland de mest 
intressanta politiska områden. Hon har arbetat länge med att lyfta fram kvinnor i politik och 
har fått mycket uppmärksamhet inom detta.  
 
Person 7- är en kvinnlig ledamot i Uppsala kommun, förutom hennes politiska engagemang 
har hon arbetat både inom juridik och politik. Hon ställer sig själv som en feminism och 
försöker att öka kvinnors inflytande i politik.  
 
3.4 Genomförandet av samtalsintervju   
De flesta intervjupersoner kontaktades via mejl men vissa kunde uppnås via Linkedin och 
Messenger. Personernas kontaktuppgifter kunde hittas via kommuners hemsidor eller via 
sociala medier. Intervjupersoner informerades om studiens innehåll och om de har möjlighet 
till deltagande. När intervjuare bekräftade deras deltagande inplanerades ett intervjumöte. Det 
tog cirka 4 veckor till att genomföra alla intervjuer, eftersom en del av intervjupersoner hade 
svårt med tid. Intervjuerna pågick i cirka 30 minuter och genomfördes digitalt, i tanke på 
situationen med pågående pandemin och tidsbegränsning skulle ett digitalt möte underlätta. 
Två av intervjuerna genomfördes via mobilsamtal eftersom det underlättade för 
intervjupersonerna men resten av intervjuarna var videobaserade samtal. De telefonsamtalen 
upplevdes inte att de har blivit något mindre bra, utan när svaren av intervjupersonerna 
upplevdes vara korta ställdes en efterfråga. Intervjuerna inleddes med att jag presenterar mig 
själv och sedan fick intervjuaren att presentera sig. 
 
3.5 Etniska aspekter  
I alla typer av forskning är etiska aspekter nödvändiga, men främst när det gäller kvalitativa 
intervjumetod. Eftersom det är en viktig del att intervjupersoner som ingår i forskningen skall 
skyddas från kränkning eller skada i samband med deltagandet. Det ska försäkras att 
intervjuare inte riskerar att lida någon skada av studien, detta kan ibland medföra att forskaren 




noggrant så som öppenhet och ärlighet, detta för att undvika konflikter i undersökningen. 
Intervjuare har informerats om deras roll i studien och hur informationen kommer att 
användas, dessutom har respondenterna gett sin tillåtelse om att vara offentliga efter noggrann 
information (Hedin, 1996).  
 
Eftersom intervjupersonerna är ordförande i kommuner valdes att deras namn ska behållas 
anonymt, detta är för deras säkerhet. Alla intervjupersoner hade inte ett problematik med att 
göra sig identifierad i studien, men för ökad säkerhet till att inte blir utpekad, valde jag att 
deras namn och en viss del av den personliga informationen att inte publiceras. 
Undersökningen utgick från fyra forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet (2002) som 
är relevant när det gäller etiska aspekter och intervjuer. Dessa krav är; 
-  Informationskravet: Samtliga berörda har blivit informerade skriftligen om den 
aktuella forskningen syfte. 
- Samtyckekravet: Deltagande som deltog i studien fick själva bestämma om de ville 
delta eller ej. 
- Konfidentialitetskravet: All information I studien är avkodad 
- Användningskravet: Alla uppgifter och all data används endast för detta 
forskningsändamål.   
 
3.6 Validitet och Reliabilitet   
Validitet avser studiens giltighet, då huruvida den undersökningen som genomförs uppfyller 
syftet och besvarar studiens frågeställningar. Reliabiliteten innebär tillförlitlighet, att 
undersökningen ska få samma resultat varje gång den upprepas. Dessa begrepp är avgörande 
både i kvantitativa och kvalitativa undersökningar men i kvantitativa studier kan de tydligare 
visa kvalitéten på undersökningen eftersom resultat är mätbart. Medan för kvalitativa studier 
är den beskrivande fenomen som gäller och det blir svårare att säkerställa om undersökningen 
besvarar frågeställningen. Inom den kvalitativa intervjustudien är det svårare att uppnå exakt 
samma resultat varje gång av samma respondent, eftersom respondenten kan ändra sitt svar 




flera gånger. Men syftet med validitet och reliabilitet i de kvalitativa studierna är att 
tillförsäkra att all information har insamlats och bearbetats på ett systematiskt och neutralt sätt 
(Bryman, 2018). 
 
En god validitet innebär att det måste finnas en överenskommelse mellan teoretisk definition 
och operationell indikator och därtill en frånvaro från systematiska fel. Genom att uppnå 
dessa krav kan det beskrivas formellt om en god begreppsvaliditet i kombination med hög 
reliabilitet som ger därefter en god resultatvaliditet. Fokuset i denna studie är att undersöka 
lokal politisk representation i ett EU-land, detta har fördelen att öka djupgående kunskaper 
om landet, vilket säkerställer intern validitet. Men när det gäller extern validitet kan denna 
undersökning ge låg extern validitet eftersom det kan vara svårt att dra slutsatser och göra 
generalisering för andra länder med hjälp av data som endast är från ett land (Esaiasson m,fl,. 
2017). Men jämställdheten i politisk representation är ett gemensamt problem för alla EU-
länder och därför kommer denna studie införa nya perspektiv om hur politisk representation 
upplevs och om vilka faktorer som minskar respektive ökar kvinnors inflytande i politisk 
representation. Denna studie kan ligga till grund för liknande studier i andra sammanhang och 
kan leda till nya forskningsgränser. Men studien är inte generaliserbar eftersom den omfattar 
endast sju ledamöter från sju kommuner i Sverige. En studie som är generaliserbar skulle 
inkluderat fler ledamöter som presenterar flera partier och kommuner både i Sverige och 
andra länder. 
 
I detta arbete har flera metoder tillämpats för att stärka studiens validitet och reliabilitet. Då 
forskningsmetoden är en avgörande faktor, för validiteten har en utgångspunkt valts för denna 
studie för att genomföra semi-strukturerade intervjuer. Intervjuarens koncept formulerades 
utifrån studiens syfte och frågeställningar för att uppnå en bättre samstämmighet. För att 
försäkra en god reliabilitet har samma frågor ställts för respektive respondent samt följdfrågor 
ställts, då enligt Bryman (2011) kan detta leda till ett mer utvecklat svar. Med hjälp av de 
spontana frågorna som ställdes till respondenterna kunde informationen vara tydlig och 
studiens reliabilitet kunde ökas. Dessutom har resultatet jämfört med tidigare forskning och 




3.7 Dokumentation och bearbetning av material  
Till dokumentation av materialet har det gjorts ljudinspelningar av intervjuerna. Materialet 
transkriberades och blev totalt 26 sidor. Intervjupersonernas uttalanden har transkriberats i 
detalj, samt uttryck som skratt, röstförändringar och pauser. Dessa var i vissa moment 
avgörande för uttalandens kontext. Den insamlade materialet lästes igenom först med en 
spontan läsning där större fokus lades på helheten. Sedan lästes texten igenom och där 
antecknades svar i korthet, lyfte fram vissa citat och sedan noterades egna kommentarer där 
teoretiska perspektiv kan belysas. Därefter har materialet sammanfattats av varje intervju för 
sig och det har använts en koncentreringsteknik för att omformulera långa uttalanden till korta 
och konkreta formuleringar. Men till att generalisera det insamlade materialet har jag kartlagts 
olika aspekter av intervjuerna i olika kategorier då kategorisering hjälpte med utformningen 
av analysschema med vars hjälp analyserades det insamlade materialet (Esaiasson m.fl, 2017). 
Till analysen av den insamlade materialet har jag använt mig av analysschemat som beskrivs i 
följande kapitel.   
 
3.8 Analysschema  
Analysschema användes för att underlätta analysen av det insamlade materialet. 
Analysschemat var guidat av intervjuguiden i (Bilaga) och teman som analyserades är i en 
logisk ordning. Valet av analysenheter är inte alltid självklart utan det beror på vilken fråga 
det ämnar besvara. Analysen i denna studie bygger på teorin närvarons politik samt begreppen 
härskartekniken och traditionell könstillhörighet. Det vill säga att först analyserades den 
teoretiska utgångspunkten som studien grundas på. Därefter studerades två aspekter som 
behandlar frågor kring vilka hinder som minskar kvinnors politiska inflytande samt vad som 
ökar kvinnors inflytande i lokal politisk representation. Dessa aspekter har i grunden en 
utgångspunkt utifrån begreppen härskartekniken och traditionella könsroller. I analysen 
eftersöktes likheter och skillnader bland intervjupersonernas svar, då om det existerar någon 
trend i några av kategorierna. Effekten av analysschemat var till fördel för studien eftersom 





Analysschemat var utformat där i första delen togs intervjupersonernas upplevelser av 
närvarons politik i form av kvinnors närvaro i lokal politiken i Sverige, könsfördelningen i 
arbete samt när medborgare väljer representanter. Dessa aspekter används i 
intervjuundersökningarna för att avbilda intervjupersonens uppfattning kring närvarons 
politik. Den andra delen om härskartekniken var indelad under hinder som minskar kvinnors 
inflytande i politik. Strukturen av denna del analyserade vilka hinder eller motgångar som 
upplevs har minskat kvinnors inflytande. Sedan uppkommer i analysschemat om traditionell 
könstillhörighet då förändringen i fördelning av hemarbete, ökade intresse och vilja för politik 
kan öka kvinnor inflytande.  
Tabell 1 Analysschemat  
Närvarons politik - Kvinnors närvaro i politik 
- Könsfördelning 
- Medborgares val av representant 
Härskarteknik - Hinder 
- Motgångar 
Traditionella könsroller - Hemarbete och familj 
- Representanters intresse 





I detta kapitel presenteras resultatet utifrån intervjuundersökningen. Resultatet är indelat till 
tre termer som besvarar den aktuella huvudfrågeställning samt de undertematiska 
forskningsfrågorna i samband till de teoretiska utgångspunkterna. Termerna behandlar hur 
lokala kvinnliga ledamöter upplever kvinnors närvaro i politisk representation, vilka faktorer 
som kan minska kvinnors inflytande och hur kan kvinnors inflytande i lokal politiken ökas. 
 
4.1 Lokala ledamöters upplevelser av lokal politisk representation 
De intervjuade ledamöter i denna studie har besvarat frågor kring deras egna upplevelser i 
lokal representation. Person 3 och person 4 berättade under intervjun att kvinnors politiska 
representation i lokalpolitik är en sådan fråga som diskuteras ofta i politiska möten. 
Fördelningen mellan könen är oftast hälften kvinnor och hälften män i deras lokala 
representation. Men kvinnors inflytande är inte fördelat 50/50. Enligt person 3 har politisk 
representation i hennes parti i Karlstad en jämnfördelning mellan kön, däremot har kvinnor 
mindre inflytande i politik än män och detta beror på att kvinnor har oftare brist på tid. Detta 
gör att fler kvinnor behöver delta mer aktivt till exempel i möten för att öka deras inflytande. 
Person 7 upplever att det har skett positiva förändringar i politisk representation under de 
senaste 20 åren där kvinnors inflytande har ökat över tid. Men högre nivå av jämställdhet 
mellan könen i lokal politisk representation behöver uppnås. Enligt person 7; 
(…) ”Den formella representationen är god men det finns skillnader. Det är 
bristande representation av kvinnor på tunga poster, man kan se att det går 
framåt, det är säkert 50/50 fördelat mellan kön i fullmäktige, det påtagit många 
kvinnliga ordförande nämnder. Men däremot ser vi skillnader vad det gäller de 
kommunala bolagen som kan vara ganska tunga. Där är kvinnor mer 
underrepresenterade som styrelseordförande” (Person 7). 
 
Person 1 berättade att i hennes kommun har kvinnor fått ett utrymme samt inflytande i 




hade tre kvinnor de tyngsta uppdragen. Men att kvinnor behöver ändå synas mer i politik 
eftersom även om det finns en jämlikfördelning mellan könen, är vissa kvinnliga grupper 
fortfarande underrepresenterade så som unga kvinnor och kvinnor med en annan etnisk 
bakgrund. Enligt person 4 är det stor problematik med kvinnlig underrepresentation i Kiruna. 
Det är oftast samma personer som pratar för de politiska partierna i kommunen. De 
företrädare är oftast äldre män, det är få som har kvinnliga företrädare. Dessutom är det 
mindre andel kvinnor som är aktiva i kommunens politik. Enligt person 3 har det upplevts i 
valet av kommunfullmäktiga i Jönköping att det oftast fler män än kvinnor som sätts högre 
upp i listan för val av kandidatpersoner. Det skiljer sig mellan partierna, vissa partier har en 
variation mellan kön i vallistan medan andra partier länge har haft fler män än kvinnor högre 
upp i vallistan. Även om vissa partier har fler kvinnliga representanter, ligger generellt sätt en 
överrepresentation av män i alla partier. 
 
4.1.1 Upplevelser av könsfördelning i politiska uppdrag  
Både person 5 och person 1 upplever att kön har en mindre roll när det gäller politiska 
uppdrag i deras kommuner. Person 5 berättade att i lokal politiken behandlas lokala politiska 
frågor där rollen som representant innebär att vara engagerad i allt som har med stad och 
medborgare att göra, därför upplevs att kön har en mindre roll.  
 
Enligt Person 7, person 6 och person 4 har könsfördelningen mellan olika uppdrag varit 
tydlig. Där fler kvinnor har uppdrag inom socialnämnden och kulturnämnden, medan högre 
andel män i miljöbyggnämnden. Person 3 berättar att i miljöpartiet i Karlstad har 
könsskillnader minskat över tid och att könsroller har blivit annorlunda. Hon berättade att fler 
kvinnor än män deltar i tekniska nämnden medan fler män i social- och skolnämnden. Men 
när det gäller uppdrag är det endast två kvinnor som har uppdrag bland många män då det är 
vanligt att sitta i ett möte som ensam kvinna bland tre män. ”Det svårt att hitta folk, vi hade 
en gång en kvinna som skulle komma in i politiken. Men hon ville passa livet, har en annan 




4.1.2 Upplevelser av att vara politisk representant för kvinnor  
Alla respondenter som intervjuades i denna studie upplever att de är även representanter för 
kvinnorna. Person 7 upplever att kvinnor i högre positioner kan vara som förebilder, det är i 
fördel med kvinnor som har maktpositioner, kvinnor som kan ta plats och som känner sig 
bekväma med det. Person 4 berättar att kvinnors röster ska representeras i kommunen även 
om i vissa perioder upplevs svårigheter med att ha politiskt deltagande. Hon upplever att 
hennes engagemang i politik ökas när det sker möten med vårdpersonal som oftast består av 
kvinnor, dessa människor kräver oftast förbättringar i deras arbetsplats. Person 4 menar om 
ingen representerar deras röster blir det svårare att uppnå en förbättring.  
 
Person 1 berättar att som en politisk representant upplevs många gånger att det behövs mer 
kvinnlig inflytande i politisk representation. Fler kvinnor vägrar att bilda en politisk karriär på 
grund av att vara blygsamma eller känner sig mindre bra än män.  
”Det är inte endast män jag ska träffa utan vi ska också kunna träffa vissa 
kvinnor och få höra deras historia. Detta tycker jag eftersom jag kanske själv är 
en kvinna. Men jag tänker att på det sättet får man med allas perspektiv” 
(Person 3). 
 
Enligt person 5 upplever hon att det är inte endast kön som en viktig faktor för politisk 
representation, där på grund av hennes annorlunda bakgrund söker fler barn och föräldrar med 
andra etniciteter upp till henne eftersom de upplever att hon är deras representant.  
”Jag hoppas att jag ska kunna vara representant för alla kvinnor och inte bara 
för kvinnor som ser ut som jag (…). Mitt engagemang rör alla kvinnor och barn. 
Men jag har fått kommentarer att barn som ser ut som jag, ser upp till mig och 
föräldrar som ser ut som jag känner vad bra att det är möjligt för en kvinna som 






4.1.3. Hur upplevs medborgares val av representanter  
Person 3 berättar att oftast väljer medborgare en kandidat i förhållande till vilken parti 
personen representerar. Om flera partier är lika brukar i andra hand kön vara en faktor i val av 
person. Enligt person 3 och person 5 har även värderingar, kultur, ålder och bakgrund en 
påverkan på val av representant. Person 2 berättar att det har upplevts tidigare i kommunen att 
unga utbildade kvinnor röstade på en särskild kvinnlig representant eftersom de identifierar 
sig med henne. Men även vad gäller kultur och etnicitet påverkar sådana faktorer medborgare 
när de röstar på en kandidat.  
 
Person 7 berättar att fler kvinnor väljer att kryssa det översta kvinnliga namnet i listan. Men 
namn som tyder på att personen har en utländsk bakgrund väljer många medborgare att inte 
kryssa, även om dessa kandidater står högt upp på listan. ”Det är tråkigt att folk kan förstå 
detta som skräckigt, där man inte kan förstå folk som individer utan man bedömer de som 
grupp” (Person 7). Vidare påpekar respondenten att folk väljer en kandidat som har samma 
identifiering som dem. Men när man möter folk i stugan är folk oftast intresserade av 
politiken och inte av personen. Enligt Person 4 påverkas val i kommunerna till en viss del av 
vilka grupper de valda representerar. Till exempel i ett av de stora partierna i Kiruna fanns en 
överrepresentation av män i samma ålder, dessa personer valdes i större del av män och män 
med företag. Om partiet hade fler kvinnor som representanter, skulle partiet möjligtvis inte 
fått lika popularitet i kommunen.  
 
4.2 Lokala kvinnliga ledamöters upplevelser av hinder för politisk inflytande 
Enligt person 6 har ökad andel kvinnor i politik lett till ökad kvinnlig inflytande, men kvinnor 
har fortfarande mindre inflytande än män. Bland annat har härskarteknikerna orsakat en 
minskad politisk inflytande bland kvinnor. Däremot även kulturer som inte släpper in kvinnor 
i politik med samma villkor är också ett sådant som minskar kvinnors inflytande i politik. 
Person 3 berättade att som en kvinnlig politiker har hon inte upplevt som kvinna att hon är 
lika accepterad i politiken som en man skulle varit. Det har upplevts som en kvinna att man 




”Om jag säger någonting som jag tycker låter smart är det ingen annan som 
reagerar, medan när en man säger samma sak då får han en WOW vilken bra 
idé, detta har hänt hur många gånger som helst” (Person 3). 
 
Person 4 berättar att kvinnors motivation till att engagera sig i politik har minskat, framför allt 
när män diskuterar samma politiska frågor i möten. I en liten kommun som Kiruna, menar 
person 4 att kvinnor inte får många tillfällen till att möta andra politiker än dessa män och 
därför få kvinnor ingen motivering till att fortsätta delta. Enligt person 2 skapar kvinnor själva 
den hinder som påverkar deras inflytande i politik. Fler kvinnor kan ta plats men som inte 
kämpar till att ha det. Sverige har alltid varit ett exempel för jämställdhet mellan kön men i 
dagens samhälle har det börjat halka efter, eftersom Sverige lyder på de meriterna som har 
haft innan. Idag finns fler anledningar till att kvinnor lämnar politiken, till exempel på grund 
av familj eller små barn. Person 5 påpekar att det finns anledning till att fler kvinnor än män 
lämnar sina uppdrag eller slutar engagera sig när barnen är små. Bland vissa kvinnor sätts 
andra intressen i förhand och politiken kommer i andrahand. Person 1 berättar att om inte 
hennes man hjälpt med barnomsorgen skulle hennes deltagande i politik varit svårare att 
utföras. Hon menar att om man är en ensamstående kvinna och ha barn skulle det varit svårare 
att delta aktivt i politiken. Däremot person 1 berättar andra faktorer som kan vara hinder för 
kvinnors inflytande i politik. Där kvinnor skapar ett hinder av sig själva, många kvinnor anser 
sig som otillräckligt bra i politik och därför vågar de inte att delta.   
 
Person 7 berättar att kvinnors levnadssätt är bland de orsaker som hindrar kvinnors politiska 
inflytande, där kvinnor behöver bland annat öka sina engagemang. Till exempel har kvinnor 
brist på nätverk medan män har lättare till nätverk och att solidarisera sig med någon som vill 
engagera sig i politik. Dessutom är män bra på att hjälpa andra män till att nå en position. 
Medan kvinnor försöker att vara mer systerliga med att alla ska komma fram. Det har 
upplevts enligt person 7 att en man kan jobba på att en kvinna ska nå en bra position. Men när 
kvinnor själva får positionen seglar de vidare med sin karriär utan att tänka strategiskt. 






4.2.1 Personliga motgångar i politisk representation 
De flesta intervjuare har inte upplevt direkta motgångar i politisk representation. Men person 
6 berättar att det har funnits sådana tillfällen där man får motgångar men det är svårt att bevisa 
om dessa motgångar händer på grund av kön eller om det finns andra faktorer som påverkar. 
Person 3 har arbetat med infrastrukturfrågor och berättar att i de flesta möten har hon varit 
endast kvinna bland många män, hon har fått reaktioner av dessa män som ifrågasätter varför 
hon ens deltar i mötena. Person 3 tror att dessa reaktioner beror främst på en könsfråga men 
kan även vara partiet som hon presenterar. Person 3 berättar att hon har fått motgångar 
eftersom det upplevs som en tendens bland männen att de vågar föra fram sig. Hon berättar att 
detta kan fortsätta i denna linje om kvinnor väljer att vara tysta utan att ifrågasätta männens 
synpunkter och beteende. Enligt person 4 har det upplevts härskartekniken i möten i en annan 
fullmäktig sal när hon ställer frågor, då äldre män inte tar replik. Dessutom har hon blivit 
nämnd till ”lilla gumman” eller ”när du blir äldre” detta för att hon ska känna sig något 
mindre eller som har mindre kunskaper.  
 
4.3. Tillvägagångssätt till ökad inflytande i lokalpolitik 
Person 6 berättar att kvinnors politiska inflytande kan ökas med hjälp av ökad utbildning 
kring jämställdhet eftersom detta kan öka kunskapen hos kvinnor till att våga påverka i 
politiken. Arbetet med detta i verkligheten kräver att sätta plan av partierna som då har olika 
agenda. Det behövs också politisk vilja för att det ska ske förändring.  
 
Person 4 upplever att kvinnors inflytande kan ökas om lokalpolitik satsar mer på att behandla 
frågor kring politisk inflytande. Det behövs arbete med att lyfta fram kvinnor och ge dem 
utrymme. Till exempel kan politiska partierna i fullmäktige vara överens med att införa 
tidfördelning mellan de som ska prata i möten, diskussioner och debatter. Ytterligare menar 
person 4 att fler kvinnor än män vill lämna sina uppdrag eftersom de behöver ta hand om 
hemuppgifter. Den problematiken kräver utbildning för kvinnor till att bli mer medvetna om 




frånvarande på grund av barnet är sjuk skulle innebära att de tillför ett mindre bra arbete. Det 
har upplevts i arbetsplatsen att många kvinnliga kollegor känner skuld för att de måste vara 
hemma när barnet är sjuk. 
 
Enligt person 1 kan satsningar på att öka vissa kvinnliga gruppers engagemang så som unga 
tjejer öka kvinnors politiska inflytande. Person 3 berättar att vissa partier säger att de har nått 
jämställdhet, eftersom enligt statistik har de 50 procent kvinnor och 50 procent män. Men om 
jämställdheten ska analyseras exempelvis i ett möte, så pratar kvinnliga representanter 
betydligt mindre än män. Det har upplevts att vissa representanter inte har talat något på flera 
år. Därför kan resurser behövas i form av utbildning, att kvinnor som har politiska platser får 
kunskap om att deras närvarande ska också innebära deras inflytande. Eftersom även om 
statistiken visar jämställdhet mellan kvinnor och män, har många kvinnor uppdrag utan att 
våga representera idéer. Person 3 menar att utbildning är ett sätt till att minska på problemet, 
dessa representanter ska lära sig att ta plats och delta i samtal. 
 
Person 5 berättar att kvinnors inflytande kan ökas när kvinnor tar själva ansvaret, eftersom 
samhället och partierna finns till tjänst. Men kvinnor själva måste våga, veta och kunna ta det 
steget. Det krävs engagemang men många kvinnor är rädda för att delta. Utifrån samhällets 
sida kan möjligheterna förbättras men om man inte hör någonting från kvinnorna blir 
förändringarna svårare. Person 4 påstod att kvinnors inflytande kan ökas om det sker 
jämlikhet med mäns och kvinnors uppdrag där fler män än kvinnor har betalda uppdrag i alla 
politiska partier. Fler män har avlönade poster medan kvinnor har fler ideellt arbete. Det 
skulle krävas resurser i form av strategier som ökar jämställdheten inom detta. Person 4 säger 
att den ojämlikheten är svårt att bevisa statistiskt men detta är något som upplevs och som kan 
minska kvinnors vilja till att öka sin politisk inflytande.  
 
Person 7 berättar att kvinnors inflytande kan ökas när kvinnliga politiker stödjer kvinnor till 
att engagera sig i politik. Till exempel att kvinnliga lokala representanter syns för alla i 




främst att unga kvinnor i kommunen kan känna de kvinnliga politikerna i kommunen. Men 
om det skulle krävas resurser av staten för att öka kvinnors inflytande kan detta vara i form av 
utbildning för unga kvinnor. Att unga blir medvetna att stöd finns till ifall de vill engagera sig 
i politik. Person 7 säger att kvinnors inflytande kan ökas när underrepresenterade grupper i 
politisk representation så som kvinnor med invandrarbakgrund ökar deras deltagande. Det 
handlar dock inte om vad kommunen ska göra, snarare inser hon att det är högre 
maktpositioner som kan påverka.  
 
4.3.1. Fördelar med kvinnors ökade inflytande i politisk representation  
Alla ledamöter var enade om att alla ska vara representerade i politik där bland annat kvinnors 
intresse ska representeras. Även kvinnor med olika bakgrund, ålder och etnicitet ska 
presenteras i politik. Enligt person 5 är det nödvändigt med att presentera olika synvinklar av 
samhället. Det handlar inte bara om kön utan människors olika bakgrunder speglar samhället i 
Sverige, därför ska alla dessa samhällsgrupper inkluderas i politisk representation. Enligt 
person 1 ska kvinnor synas och få makt, de ska kunna påverka och ha tunga positioner.  
 
Person 7 berättar att fördelen med att öka kvinnors representation i lokalpolitik är att det 
speglar hur befolkningen ser ut. Den lokala representation som finns idag i Sverige avspeglar 
inte på ett rättvist sätt befolkningen. Sverige har ett inblandat samhälle och det behövs 
stabilare könsfördelning där fler kan representera olika etniska grupper. Person 7 berättar att 
kön är inte bara en social konstruktion utan det finns skillnader mellan kvinnor och män. De 
skillnader blir mätbara när kvinnor är gravida, bildar familj och får barn. Därför är det 
nödvändigt att kvinnor utifrån deras erfarenhet som skiljer sig från mannens deltar och 





5. Avslutande diskussion 
I detta kapitel ämnar jag länka samman undersökningens resultat med studien 
problemformulering i en jämförande diskussion. Den insamlade empiri från respondenternas 
svar ställs mot tidigare forskning och teori som tidigare presenterats.  
 
5.1 Representation  
Alla respondenter är överens om att det är nödvändigt med kvinnors närvaro i politisk 
representation, eftersom människors olika bakgrunder och erfarenheter speglar samhället i 
Sverige. Kvinnor är hälften av befolkningen och därför ska politisk representation vara 
fördelat till hälften kvinnor och hälften män. Dessa argument kan finna stöd i tidigare 
forskning av Pitkin (1967) och Mansbridge (1999), som påpekar att det är viktig med 
deskriptiv representation där politiska ledamöterna från olika samhällsgrupper talar, 
förespråkar och agerar för sina gruppers intresse på den politiska arenan. Forskarna menar att 
det ska finnas minst en person som representerar varje grupp i samhället, där inkludering av 
olika medlemmar kan påverka när något beslut skall fattas. Däremot har flertal respondenter 
påpekat att politisk representation handlar inte endast om andel kvinnor i parlament utan även 
deras inflytande och engagemang i politiken. Denna argument finner stöd av i forskningen av 
Wängnerud (1999) som påpekade att politisk representation är något mer än en fördelning av 
platser, det vill säga att det är viktigt med att människors intresse är representerad.   
 
Vad gäller att studera kvinnors inflytande i olika uppdrag har fler av respondenterna i denna 
studie påpekat att representationen i olika lokala uppdrag kan ha en tydlig könsfördelning. 
Där fler kvinnor är representanter i sociala uppdrag medan fler män i tekniska uppdrag. Detta 
kunde även bekräftas i forskningen av Campbell m.fl. (2009) som påpekade att det finns en 
könsfördelning i politik där kvinnor och män har olika omedvetna intresse vilket visar på 
attitydskillnader. Att kvinnor väljer oftare än män att representera frågor som är till deras 
nytta, så som att sätta fokus på att förändra de traditionella könsrollerna. Därför kan fler 
kvinnor synas i sociala frågor än män. Resonemangen som fler av respondenterna lyfter fram 




för sociala frågor än män. Dessa resonemang som respondenterna lyfter fram finns fog för. 
Naurin och Öhberg (2019) påpekade att gapet mellan könen har minskat något i politik under 
den senaste tiden men att en tydlig förändring inte har skett. Det ligger fortfarande skillnader 
mellan könen när det gäller prioriteringar mellan olika samhällsfrågor och politiskt intresse. 
Till exempel att kvinnor nämner oftare sociala frågor i politik än männen.  
 
Respondenterna i denna undersökning upplever att det har skett positiva förändringar i 
politisk representation i Sverige under de senaste 20 åren, att kvinnors inflytande har ökat 
men det krävs fortfarande arbete för ett jämlikt politiskt inflytande. Detta går hand i hand med 
en rapport av Jämställdhetsmyndigheten (2019) som påpekar att kvinnor har svårare att ta sig 
igenom politiken och att ha lika inflytande som män. I förhållande till detta har flertal av 
respondenterna påpekat att kvinnor upplever oftare än män, svårigheter till att ta sig igenom 
politiken eller bilda en politisk karriär. Vilket påverkar kvinnors inflytande i lokal politisk 
representation.  
 
5.1.1 Anknytning mellan närvarons politik och ledamöternas upplevelser av lokal politisk 
representation  
För att komma till en slutsats angående studiens undersökning återknyter empirin till studiens 
huvudfråga med att studera hur kvinnliga ledamöter upplever kvinnors inflytande i lokal 
politisk representation. En anknytning kunde hittas mellan teorin närvarons politik och de 
intervjuade respondenterna, då både teorin och empirin tyder på att det är viktigt med 
kvinnors närvaro i politik representation, eftersom i ett samhälle ska alla medborgare vara 
närvarande. Det gäller inte endast könstillhörighet, utan även kvinnor med en annan bakgrund 
och etnicitet ska presenteras i politiken. I teorin närvarons politik av Phillips (1995) 
påpekades att representanter ska avspegla befolkningen. Kvinnor kan representera intressen, 
behov och prioriteringar som blir otillräckligt uppmärksamma i politik som domineras av 
män. I samband med detta påpekades ytterligare av respondenterna att medborgare väljer 
oftast kandidater som avspeglar sig själva och som har liknande identiska former som 





Phillips (1995) var bland de första som visade att det finns ett samband mellan den 
deskriptiva och substantiella representationen, där kvinnors närvaro kan leda till effektivt 
inflytande i politik. Hennes idé om närvarons politik var något som jag verkade se ett 
skimmer av i min studie, där en jämlik könsfördelning i lokal politisk representation kan 
innebära att kvinnors inflytande i politisk representation uppnås i lika utsträckning. I 
förhållande till respondenternas upplevelser kunde ett tydligt samband hittas mellan deskriptiv 
och substantiell representation. Där fler respondenter påpekade att ökad andel kvinnor i 
politisk representation har till en viss del ökat kvinnors inflytande i politik samt möjligheter 
till att besitta en maktposition. 
 
Vad undersökningen fann belägg för i teorin närvarons politik av Phillips (1995) och i större 
utsträckning i forskningen av Wängnerud (2009) och Celis (2008) är att deskriptiv 
representation leder nödvändigtvis inte garanterat till substantiell representation. 
Respondenternas upplevelser går hand i hand med den tidigare forskningen kring dessa 
resonemang. Att fler kvinnor kan vara närvarande i politiken utan att ha ett effektivt 
inflytande. Respondenterna menar att relationen mellan andel kvinnor i parlament och 
kvinnors inflytande i lokal politisk representation kan till en viss mån vara begränsad. 
Eftersom även när det har skett jämlikt antal kvinnor och män i kommunerna i Sverige med 
50/50, väljer flera kvinnliga politiker att inte delta aktivt i politik vilket minskar deras 
inflytande. Detta kunde även påvisas i tidigare forskning av Wide (2017), som menade att 
kvinnor kan vara närvarande i politik men deltar i mindre utsträckning i politiska 
diskussioner, protester, partiarbete och andra politiska aktiviteter.  
 
5.2 Hinder som minskar kvinnors politiska inflytande  
I forskningen av Ås (1975) beskrevs att kvinnor kan vara närvarande i en diskussion men 
ändå inte får lika möjligheter till inflytande. Detta beror på att kvinnor kan lättare 
undermineras genom att andra använder härskartekniken mot dem. Alla respondenter som 
intervjuades i denna studie svarar att kvinnor i politik möter fler hinder än män. Några 
respondenter upplevde motgångar i form av härskartekniken under sin arbetsdag, exempelvis 




många kvinnor inte får samma goda kommentarer som en man skulle få. De teoretiska 
antagandena av Ås (1975) stödjer respondenternas resonemang kring härskartekniken och 
motgångar. Forskaren argumenterade att inom härskartekniken försöker en person att nedsätta 
eller diskriminera andra för att själv få större inflytande och makt. Dessa hinder upplever 
många av respondenterna att det minskar kvinnors politisk inflytande och att kvinnor tvingas 
möta detta på grund utav att de är kvinnor.  
 
5.3 Tillvägagångssätt till ökad inflytande i lokal politik  
Forskarna Krook, (2017) och Wirde (2017) påpekade att kvinnors inflytande i politik ökas 
genom att minska traditionella könsroller. Den allmänna synen på könsroller där kvinnor 
tillhör hemmet och familj medan män tillhör politik och ekonomi minskar kvinnors 
möjligheter till politisk inflytande. I likhet med detta påpekas flertal respondenter i denna 
studie att huvudansvaret för hemmaarbetet och unga barn har oftast orsakat brist på tid för 
kvinnor till att ha politiskt inflytande. Då genom att minska könsroller skulle kvinnor har 
större möjlighet till politiska engagemang.  
 
Enligt Krook (2017) kan kvinnors inflytande ökas när kvinnor vågar tala ut, diskutera olika 
sätt och göra politik mer inkluderande. Kvinnor måste kunna jämna ut spelplanen för kvinnor 
och män samt återföra fokus till substantiella frågor. Ett liknande resonemang kunde tolkas av 
respondenterna i undersökningen att kvinnors inflytande ökas genom en förändring av 
kvinnorna själva. Enligt Krook (2017) kan kön vara i mindre betydelse om kvinnor deltar i 
liknande sätt i politik som män. Detta kunde visas även i studiens undersökning, att 
kommuner där kvinnor har lika aktivt deltagande som män har kön en mindre betydelse. Där 
kvinnor och män driver på frågor i förhållande till kunskap eller intresse.  
 
I forskningen av Naurin och Öhberg (2019) påpekades att kvinnors mindre intresse för politik 
påverkar vanligtvis deras inflytande, och att saknad av kvinnliga politiska förebilder för att 
locka kvinnor till politik är en sådan faktor som minskar kvinnors vilja till att delta i politik. 




skapa en annan karriär eller bilda andra intressen än politik medan fler män har lättare att 
stanna kvar. Respondenterna påpekade även att kvinnors inflytande kan ökas om kvinnliga 
politiker blir närmare med kvinnor i samhället. Det vill säga att kvinnliga politiker ska 
försöka vara som förebilder för att fler kvinnor kan känna sig närmare politiken eftersom i 





I detta kapitel presenteras mina slutsatser om hur kvinnliga lokala representanter upplever 
kvinnors politiska inflytande i lokal nivå i Sverige. Frågeställningarna blir här besvarade och 
en anknytning sker till syftet som låg till grund för undersökningen. Det kommer presenteras 
vad undersökningen har bidragit med, samt ge rekommendationer till framtida studier inom 
området.  
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga lokala ledamöter upplever kvinnors 
inflytande i lokal politisk representation i Sverige. Som en första slutsats kan framställas att 
en god representation utav kvinnor är viktig för de kvinnliga politikerna, de kvinnliga 
ledamöterna som intervjuades menar att det finns en nära jämfördelning mellan könen men att 
kvinnors inflytande i lokal politisk representation behöver ökas. Det är nödvändigt med att 
kvinnor verkar inom politiken eftersom de bidrar med sina intressen och erfarenheter som 
skiljer sig från männens.  
 
Utöver hur kvinnors inflytande i lokal politisk representation upplevs, undersöktes vilka 
hinder som kan vara bidragande till att kvinnors inflytande i lokalpolitik är mindre än 
männens. Fler av de kvinnliga ledamöter som intervjuades har upplevt att härskartekniken har 
varit en anledning i politiska möten eller diskussioner som påverkar kvinnors inflytande. Men 
även traditionella faktorer kring könsroller, att kvinnor har större ansvar för hemarbetet och 
barn, hindrar många kvinnor från att ha lika inflytande i politik som män. Utöver dessa 
faktorer som minskar kvinnors inflytande i lokalpolitik existerar möjligheter som kan öka 
kvinnors inflytande. I undersökningen presenteras att det krävs större engagemang av kvinnor 
för att deras inflytande i lokalpolitiken ska vara i samma utsträckning som männens, samt att 
könsroller bör minskas för att kvinnors ska ha samma möjligheter till inflytande som män. I 
dagsläget kan nämligen slutsatsen vara att kvinnorepresentationen är relativ god i 
lokalpolitiken i Sverige. Men detta är i större bemärkning om man ska studera utifrån den 
deskriptiva synvinkeln. Utifrån respondenternas upplevelser har män större politiskt 




jämställda land i EU upplevs fortfarande ojämlikheter i politiskt inflytande mellan kön i lokal 
politisk representation. 
 
Studien som jag har genomfört har bidragit med förståelsen om hur kvinnors politiska 
representation ser ut i lokalpolitiken i Sverige. Undersökningen ger en förståelse om vilka 
problem som idag finns inom politisk representation. Vidare bidrar denna studie till framtida 
forskning som kan använda denna uppsats under sina egna forskningsförlopp. Detta kan spara 
tid och gör det lättare för framtida forskare som ifrågasätter lokala kvinnliga ledamöters 
upplevelser av lokal politisk representation. Men att det ska tas till hänsyn att detta är en 
begränsad studie som endast har utgått ifrån sju kommuner i Sverige. Utförande av ett 
liknande studie med inkludering av fler kommuner, partier och politiker kan bidra till en 
större generell förståelse för hur kvinnliga lokala ledamöter upplever lokal politisk 
representation i Sverige. Ett liknande studie kan även vara lämplig att utföras exempelvis i 
andra EU-medlemsländer och på det viset kan man få ett bättre generaliserat perspektiv av 
kvinnors inflytande i lokal politik i EU. En jämförande studie inom detta område är lämplig 
att utföras, eftersom EU-länder är representativa demokratier och som uppmanas av EU till att 
uppnå jämställdheten mellan kön (Europeiska kommissionen, 2020). Detta skulle bidra till 
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- Skulle du kunna berätta om vem du är och vad har du för uppgifter som politiker? 
- Hur länge har du varit politisk aktiv? 
- I vilka frågor är du aktiv? Dina politiska uppdrag? 
- Vad gjorde att du ville bli en lokal politisk representant?  
- Förutom dina politiska uppgifter, finns det några särskilda politiska områden som du 
känner mer för än andra?  
 
Upplevelser av politisk representation 
Hur upplever du politiskrepresentation i din kommun ur ett kvinnligt perspektiv? 
 
 Upplever du att i lokal Politiken att det finns könsfördelning mellan män och kvinnor?  
- Arbetar oftast män och kvinnor med olika frågor I din kommun? Hur ser du på 
kvinnors lokala politiska presentation?  
 
Känner du dig även som en politisk representant för kvinnorna i din kommun?  
- På vilket sätt upplever du detta?  
 
Har du upplevt att befolkningen som röstar ser representanterna efter sitt kön 
(kvinnlig/manlig) eller tror du att andra faktorer spelar roll? Till exempel värderingar, kultur, 
ålder och bakgrund spelar en större roll.  
- Hur påverkas du som en politisk representants av dessa faktorer Till exempel att du 
tillhör en viss kulturell grupp eller etnicitet. 
 
Hinder för politisk representation 
Upplever du att det finns hinder som påverkar kvinnor att lyckas politiskt?  
- Vad anser du att detta beror på? Till exempel gällande könstillhörighet, 





Minns du någon gång under din tid som politisk aktiv att du har blivit mindre värderad för att 
du är en kvinna. Till exempel i en diskussion där du har blivit avbruten eller att du inte fick 
det du ville säga?  
- Vad tror du att detta beror på? 
 
Upplevde du någon gång att du inte fick möjlighet att uttrycka dina åsikter fritt i ett möte? Det 
kan vara att någon bara byter samtalsämne utan att kommentera.  
- Ifall ja, upplevde du att det hände för att du är en kvinna?  
 
Har du stött på några motgångar under din tid som politiker? 
o Vad berodde dessa motgångar på?  
▪ Hur reflekterar du över det? 
 
Öka kvinnors inflytande eller närvaro i politik 
På vilket sätt anser du att kvinnlig representation är viktig för befolkning.  
 
Tror du att det krävs resurser eller förändringar för att öka kvinnors deltagande i politiken 
lokalt i din kommun?  
- Kan du beskriva några resurser eller förändringar som du anser är viktiga för ökad 
kvinnlig representation i lokal politik? EX. Utbildning/kunskap 
 
Om du jämför din kommun med en annan kommun som du känner, är det skillnad i arbetet 
för jämställdhetsfrågor just gällande kvinnor i politik i eran kommun?  
- Vilka förbättringar känner du kan göra skillnad för ökad inflytande av kvinnor i politik 
 
 
